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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr. Wb 
 
 Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya  
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PENGARUH 
PENGUNGKAPAN KINERJA EKONOMI, KINERJA SOSIAL DAN KINERJA 
LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN". Karya tulis ini kemudian akan diajukan 
kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang sebagai syarat 
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
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dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.   
 Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak, 
sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis 
menghaturkan banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam 
bentuk moral maupun materi baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang saya 
hormati : 
1.  Allah S.W.T yang telah memberikan semua nikmat dan karunia-Nya sehingga   
 peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.  
2.  Bapak Hariyanto Husein dan Ibu Agustina Tri Maphilinda selaku orangtua yang selalu 
 memberikan doa, semangat dan dorongan mental maupun dukungan material yang tidak 
 henti-hentinya beliau berikan untuk menyelesaikan skripsi ini, ucapan terimakasih saja 
 rasanya tidak sebanding dengan apa yang sudah beliau berikan dan korbankan kepada 
 saya.  
3.  Kakak saya Muhammad Mirza Pratama yang selalu memberi saya dukungan dan 
 memberi semangat dalam mengerjakan skripsi untuk segera lulus.  
4.  Bapak Ahmad Juanda, Dr., MM., AK., CA selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Gina 
 Harventy, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing 2 atas arahan, bimbingan, 
 masukan, ajaran, motivasi yang ii sangat membangun dalam setiap bimbingan dan ilmu-
 ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan 
 masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing 
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 dan menuntun penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga saya mampu menyeleseikan 
 skripsi ini.  
5.  Bapak Drs. Adi Prasetyo, M.Si., Ak., CA selaku dosen wali saya.  
6.  Ibu Dr. Masiyah Kholmi, M.M. Ak. CA selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
 Ekonomi dan Bisnis.  
7.  Sahabat saya Faris Afrizal, Bahrussofa Goldy, Diana Ekasari, I Gede Surya yang  selalu 
 memberi saya dukungan dalam bentuk apapun sehingga dapat mengerjakan skripsi ini 
 dengan baik sampai akhir. 
 
 Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan 
masukan ataupun referensi kepada penulis lain. 
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